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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak dikemudian hari 
terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan 
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Berusahalah melupakan diri sendiri, dalam melayni orang lain. Karena ketika 
kita berpikir terlalu banyak tentang diri kita dan kepentingan kita sendiri, kita akan 
mudah menjadi orang yang bersedih. Tetapi ketika kita bekerja untuk orang lain, 
usaha kita akan menjadi berkah. 
   ( Sidney Powell, Motivasi Menuju Keberhasilan Sehari - hari ) 
Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung diselesaikan adalah pekerjaaan yang tak 
kunjung dimulai. 
( J.R.R. Tolkien, Motivasi Menuju Keberhasilan Sehari - hari  ) 
 Seseorang adalah bodoh jika tidak mempercayai nasihat, tetapi seribu kali 
lebih bodoh, jika mempercayai semua nasihat 


















Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas puncak 
keberhasilanku, melainkan salah satu pencapaian dari ribuan titik harapan baik yang 
insyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku 
persembahkan bagimu :   
1. Bapak dan Ibu. 
2. My Lovely, “yuli” .  
3. Sahabat terbaikku (sony, titis, jekek, fajar, toying, boy, lilis, topik, hanung kromo, 
handoko, nikmah, rina, rini, hanung, ida)  
4. Teman-teman seperjuangan di HMP PGSD FKIP UMS 2009-2011   
5. Keluarga besar “patra”  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPA 
menggunakan strategi deep dialogue. Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian 
Tindakan Kelas). Lokasi  penilitian ini di SD Negeri 1 Demangan Kecamatan Sambi 
Kabupaten Boyolali. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD N 1 
Demangan yang berjumlah 26 siswa, terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 18 siswa 
perempuan, dan subjek pelaksanaan tindakan adalah guru kelas IV. Metode 
pengumpulan data adalah tes, dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data dilakukan secara analisis interaktif dengan langkah – langkah : reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 
Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA pada pokok bahasan gaya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 
persentase hasil belajar siswa dari prasklus sampai siklus dua. Sebelum dilaksanakan 
tindakan terdapat 35 % siswa yang mencapai KKM dan pada akhir siklus dua 
mencapai 92 % siswa yang mencapai KKM. Dengan demingkian peningkatan hasil 
belajar IPA sejak prasiklus sampai siklus dua mencapai 57 %.  Kesimpulan penelitian 
ini adalah dengan menerapakan strategi pembelajaran deep dialogue dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 1 Demangan Kecamatan 
Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012. 
  
 
Kata kunci : hasil belajar, deep dialogue 
 
 
